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Resumen: La Fundación Fundinaj, fue la PSO seleccionada para delatar esta 
investigación sobre redes sociales y para encaminar a la sociedad que a través de 
este medio se haga participe en la labor que se desarrolla desde allí. 
En ella, sin duda se halló una interrelación firme de alguna manera con algunas 
entidades u organizaciones que ejercen injerencia en los procesos de poder. 
Se tiene en cuenta en efecto, una unión de alguna manera con medios alternativos 
y organizaciones sociales la llevan a declararse n neutral y a asumir una posición a 
favor de dichas organizaciones.  
Por ello, esta investigación busca de alguna manera precisar estas relaciones y redes 
sociales que interactúan con la PSO. 
Palabras Claves: Interacción, Comunidad, Comunicación, Información, 
Democracia, Pso, Redes Sociales, Horizontalidad, Hegemonía, Organización 
Social. 
Abstrac: The Fundinaj Foundation, was selected for this research reveal about 
social networks and to route to the society through this medium is made part of the 
work that develops from there PSO. 
It undoubtedly a strong interrelation somehow with some entities and organizations 
that have interference in the processes of power was found. 
It takes into account indeed somehow a connection with alternative media and 
social organizations take her to declare n neutral and to take a position in favor of 
such organizations. 
Therefore, this research seeks to somehow define these relationships and social 
networks that interact with the PSO. 
Keywords: Community, Communication, Information, Democracy, PSO, Social 
networks, horizontality, hegemony, solidarity, social organization. 
Introducción 
El mundo ha avanzado de manera vertiginoso con sus beneficios que han 
conllevado a un progreso tal, que han abierto otros escenarios en diferentes sectores 
o áreas, Hoy la comunicación es más dinámica. 
Esta evolución, esta transformación en los actuales momentos abrió otros 
escenarios para el bien de la comunidad. 
Sin duda, son elementos fundamentales para la dinámica social. Todos estas 
herramientas tecnológicas, la internet, las redes sociales, la evolución de los medios 
tradicionales de comunicación, deben ser fundamentales para emprender una labor 
de difusión, de hacer campañas en este caso sobre la Fundación Fundinaj, que es 
un proceso de rehabilitación de unos jóvenes que necesita restablecer su derechos, 
y con ello estas herramientas se fundamentarán en decirles a la comunidad esta es 
la situación y cómo pueden compenetrarse con esta labor social. 
En ese orden de ideas, está la Fundación Fundinaj que nace hace unos siete 
años como una alternativa de apoyo a las instituciones gubernamentales y privadas, 
siendo esta no gubernamental, con una labor difícil, pero que es necesaria, toda vez 
que se trabaja con niños, niñas y adolescentes de la calle, lo que implica una labor 
titánica por las mismas condiciones de ellos, que conlleva a desarrollar paciente 
para entrar a un proceso de restauración de sus derechos. De ahí debe emprenderse 
una labor para implementar medios de comunicación, en este caso haciendo énfasis 
en las redes sociales que llega aún más a la comunidad. 
El articulo presente dar cuenta de dicho ejercicio investigativo, resaltando 
los hallazgos más importantes y evidenciando la práctica que realiza esta PSO.  
Sin duda asume una postura alternativa, que conllevará una retroalimentación a 
través de las redes sociales, fortaleciendo de esta manera la unión directivos-
entidades- jóvenes-padres de familias 
La Investigación 
 Entrar a investigar en este proceso, llevó a analizar conceptos acerca de las 
redes sociales, en ese orden de ideas la horizontalidad, la democracia, la 
comunicación, la comunidad, medios de comunicación, entre otros muchos. 
Así las cosas, se analizó el planteamiento de Luis Ramiro Beltrán (Beltrán, 1979) 
y su trabajo: Adiós a Aristóteles: La Comunicación “Horizontal”. Dicho texto fue 
fundamental en este estudio al interior de La Fundación para la Infancia y las 
Adolescencia Fundinaj,  para analizar el papel que cumple, sus relaciones internas, 
su papel frente a los medios privados y la importancia de la Comunicación 
democrática, que no solo es crítica hacia fuera, sino que construye dicho ejercicio 
al interior mismo de los procesos que defiende. 
También en el concepto de redes sociales abordado por Gabriel Vélez  (Vélez, 
2015) en su texto: Exploración de las Relaciones entre Redes Sociales y 
Comunicación, se recalca que dicho concepto es polisémico, “…no sólo en la 
diversidad de objetos que abarca, sino también en las perspectivas epistemológicas, 
teóricas y metodológicas que los cobijan…”  
     Villasante (Villasante, 2015:15) tiene presente las relaciones de explotación que 
produce el capital, lo cual no permite un ejercicio pleno de la democracia, dando 
pie a la configuración de diferentes redes sociales que en unos casos coinciden y 
generan movimiento social y en otros son diferentes y presentan grados de 
contradicción y confrontación. También Villasante en su texto sobre La socio-
praxis: un acoplamiento de metodologías implicativas, realiza aportes en el 
desarrollo de la metodología investigativa (Villasante R., 2015). También, fue 
fundamental el artículo del profesor Jorge H. López (López, 2013); Breve 
Recorrido por la Investigación en la Comunicación Participativa de Latinoamérica, 
porque permite reflexionar sobre el aporte que hace la PSO investigada y como 
dicho ejercicio periodístico y comunicativo está en sintonía con las diferentes 
aristas de la comunicación. 
Método 
     La Fundación Fundinaj (Rescatando sueños, restableciendo derechos), permitió 
desarrollar la socio-praxis, dejando llegar a lo más profundo de ella, donde se llevó 
un diario de campo, conocer sus estructura organizacional, hablar con los niños, 
reunirse con los directivos y los coordinadores de cada áreas, dejando unas 
iniciativas que en busca de buscar más apoyo institucional. 
Desde Adentro 
La Fundación Fundinaj, es una organización dedicada a reunir a aquellos niñas, 
niñas y adolescentes en condición de calle, para que a través de un proceso de 
atención psicosocial se restablezcan a la sociedad, recuperando sus derechos. 
Fundinaj lo conforman un grupo de profesionales como psicólogos educadores, 
orientadores, dinamizadores, que con su trabajo, coordinado por sus directivos 
emprenden esa labor que al final trae una recompensa que es restablecer los 
derechos de este grupo de jóvenes, a quienes se les hace un seguimiento después 
del proceso de recuperación. 
Esta fundación cuenta el Facebook, pero es allí donde emprendemos esa labor de 
estructurar una importante red social en la que se incluya una página web, twitter, 
correo institucionales entre otras alternativa, para difundir con el cuidado pertinente 
las acciones de la fundación, llevando consigo mensajes de recomendación, de 
aviso y de pedir colaboración en la comunidad para ayudar a que los jóvenes no 
caigan en la calle. 
Relaciones Fuertes 
El trabajo al interior de la PSO, es sin duda fuerte porque prevalecen unas relaciones 
democráticas de horizontalidad. De hecho, la máxima autoridad de la Fundación es 
su cuerpo directivo, que define las acciones a adelantar, claro con la orientación de 
otros entes y personas allegadas a ellas. 
De hecho, ellos seleccionan a los profesionales que harán parte de la Fundación, 
con criterio técnico. Así las cosas, la horizontalidad y ejercicio democrático es 
abordado en todos los niveles como el tema presupuestal, programas a desarrollar, 
relaciones con las entidades. 
Relación Social 
Sin duda, la Fundación Fundinaj tiene una relación directa con los medios de 
comunicación tradicionales y en cierta forma con otras organizaciones sociales y 
entidades del orden gubernamental. 
 Esa relación ha sido buena, pero hace falta más acción en lo que tiene que 
ver con las redes sociales, toda vez que se nota la falencia en este sentido, de ahí la 
importancia del montaje de estas herramientas, porque ello se difundirán las 
acciones emprendidas, el trabajo que se hace y las recomendaciones para 
concientizar a la sociedad de lo importante de la fundación y coadyuvar a que ellos 
sean multiplicadores en la orientación de los niños, niñas y adolescentes para que 
no caigan en la calle.  
Llegar  A La Sociedad 
La fundación Fundinaj, en efecto, a través de su labor social si pretende llegar  a la 
sociedad de una manera democrática y por ello es fundamental los medios de 
comunicación y las redes sociales. 
Esto se ve plasmado en la organización de la fundación, a través de las reuniones y 
encuentros con los distintos entes tanto del orden oficial como privado. Desde allí, 
también se enfoca esa idea hacia la sociedad que debe ser pilar en la transformación 
de la sociedad. 
Por esta labor social, sin duda hace que la Fundación Fundinaj maneje unos criterio 
distintos y se especial, lo que facilita realizar un trabajo que en efecto trascienda en 
todos los ámbitos. 
Por El Bien De Todos 
Algo que si es significativo, es que esta PSO maneja de la mejor manera la 
democratización horizontal, que quizás en otras sean más rígidas en su 
funcionamiento operacional. 
En ese sentido, es lógica que las decisiones sean tomadas en grupo, lo que repercute 
en que los logros son asegurados, dentro de las metas trazadas en el plan de trabajo. 
  En cierta forma, la PSO, maneja otros mecanismos en la atención de esta 
población, siendo más personalizada, más dinámica, que permite estar más atento 
en el proceso de recuperación y orientación, solo dentro de la fundación, sino 
cuando ya salen de ella. 
 De esta forma, la Fundación asume un papel importante dentro de la 
sociedad, porque plantea alternativas de ayuda y de cambio de actitud hacia la 
sociedad y la misma juventud. 
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